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O. M. 4.501/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado al buque-transporte «Almirante Lobo» el Al
férez de Navío D. Roberto Asuar Sáez. — Pági
na 2.476.
•
O. M. 4.502/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la fragata «Vasco Núñez de Balboa» el Alfé
rez de Navío D. Carlos Nieto Vázquez. Pági
na 2A76.
O. M. 4.503/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la luncha de desemabarco «L. S. M.-3» el Alférez
de Navío D. Miguel Fontenla Rojí.—Página 2.476.
O. M. 4.504/63 (D) vor la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Sil» el Alférez de Navío D. Francisco
Martínez Fernández.—Página 2.476.
O. M. 4.505/63 (D) por la que se dispone 'pase destinado
`a. la fragata «Magallanes» el Alférez de Navío don
Eduardo Armada Vadillo.--Página 2.476.
O. M. 4.506/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Segura» el Alférez de Navío D. Ma
nuel M,uriel García.—Página 2.476.
o. M. 4.507/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Gravilla» el Alférez de Navío D. José
Landín Iglesias.--Página 2.476.
o. M. 4.508/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Escaño» el Alférez de Navío D. Ig
nacio Sayáns Bugaldo.—Páginas 2.476 y .2.477.
O. M. 4.509/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas «Ebro» el Alférez de Navío D. José
Tuya Giménez-Muro.—Página. 2.477.
o. M. 4.510163 (D) por la que se dispone pase destinado
al dragaminas* «Tambre» el Alférez de Navío D. Ni
colás Chersi- García.—Página 2.477.
O. M. 4.511/63 (D) por la que sé dispone pase destinado
a la Secretaría de la Dirección de Material de este
Ministerio el Oficial primero del Cuerpo Patentado
de Oficinas de la Armada D. jósé Rimán del Castillo
Montalbán.—,Página 2.477.
Cursos
O. M. 4.512/63 (D) por la que se nombra Alumnos de
la Especialidad de Urología a los Capitanes Médicos
D. Matías Lafuente Jiménez y D. Julián Flores Ginés.
Página 2.477.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para proveer una plaza de Matrona en el
• Hospital Militar de Marina del
• Departamento Marítimo
de Cádiz.
O. M. 4.513/63 (D) por la que se convoca examen-con




Pruebas de aptitud física para ingreso en la Escuela
Naval ,111ilitar.
o. M. 4.514/63 por la que se declara reglamentaria la





O. M. 4.515/63 por la que se concede plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada al personal que se cita.
Página 2.479.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
o. M. 4.516/63 (D). por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Reserva Naval Activa que
se expresa.—Páginas 2.479 y 2.480.
Trienios al personal del Instituto Español de Oceanografía.
0. M. 4.517/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables a dicho personal.—Página 2.480.
Página 2.480.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILETAIZ
- •
.
Señalamiento de, haberes pasivos.--70rden de 8 de oc
tubre de 1963 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al
•
persbnál
de la Armada que se relaciona.—Páginas 2.480 a 2.482.
RECTIFICACIONES
EDICTOS




Orden Ministerial núm.. 4.501/63 (D).— Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Roberto Asuar Sáez
cese en la corbeta Nautilus y pase destinado al buque
transporte Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario v
urgente.




Orden Ministerial núm. 4.502/63 (D). Se (lis
pone que el Alférez de Navío D. Carlos Nieto Váz
quez cese en el crucero Galicia y pase destinado a la
fragata Vasco Núñez de Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e). pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 1711.




Orden Ministerial núm. 4,503/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Miguel Fontenla
Rojí cese en el destructor Escaño y pase destinado a
la lancha de desembarco L. S. M.-3.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.504/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Francisco Martínez
Fernández cese en el destructor Escaño y pase desti
nado al dragaminas Sil.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.505/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Eduardo Armada
Vadillo cese en el destructor Gravina y pase destinado
a la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.506/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Muriel Gar
cía cese en el crucero Galicia y pase destinado al dra
gaminas Segura.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm.. 4.507/63 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Landín Igle
sias cese en el destructor Gravina y pase destinado al
dragaminas Nervión.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1•° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.508/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Ignacio Saváns Bu
gallo cese en el destructor Escaño y pase destinado al
minador Tritón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.509/63 (D).--Se *dis
pone que el Alférez de Navío D. José Tuya Gimé
nez-Muro cese en el minador Eolo y pase destinado al
dragaminas Ebro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.510/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Nicolás Chersi Gar
cía cese en el crucero Galicia y pase destinado al dra
gaminas Tambre.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D.. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.511/63 (D).—Se dis
pone que el _Oficial primero del Cuerpo Patentado de
Oficinas v Archivos de la Armada D. José Román
del Castillo y Montalbán, actualmente en la Dirección
de Material de este Ministerio, pase destinado a la
Secretaría de dicha Dirección.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 4.512/63 (D).—Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 3.647/63 (D. O. núm. 186) para
proveer tres plazas de la Especialidad de Urología,
se nombra Alumnos de dicha Especialidad a los Capi
tanes Médicos D. Matías Lafuente Jiménez y D. Ju
lián Flores Ginés.
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
y serán pasaportados para Madrid, en donde queda
rán a las órdenes del Genenl Tefe del Servicio de Sa
nidad, durante el curso, de un año de duración, que
han de realizar en la Escuela • de Aplicación de Sa
nidad Militar.






Convocatoria para proveer una plaza de Matrona en
el Hospital Militar de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Orden Ministerial núm. 4.513/63 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar una plaza con
la categoría profesional de Matrona, que ha de pres
tar sus servicios en los de Maternidad y Ginecologíadel Hospital de Marina de San Carlos, del Departa
mento Marítimo de Cádiz, con arreglo a las siguien
tes condiciones :
1.a Para ser admitidas a participar en el concur
so, las solicitantes deberán ser nacionalidad española.
tener cumplidos los dieciséis arios y no los cuarenta
en el momento en que finalice el plazo de presentación
de instancias, quedando exceptuadas del tope máximolas aspirantes que procedan directamente de alguno
de los Ejércitos, así corno el personal del propio Establecimiento que se presente a la convocatoria en
otra categoría distinta de la que ostenta.
Las solicitantes deberán acreditar la aptitud física
y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reconocidas
P°r el Servicio Médico del Departamento. que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de las
interesadas, deberán ser dirigidas directamente el Ca
pitán General del Departamento.
3.a El plazo de affinisión de 'instanciás quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de está Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, 'siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias. las interesadas harán cons
tar, bajo su responsabilidad, la carencia de antece
dentes penales y edad.
5.a Dentro de los cinco días siguientes al de la ter
minación del, plazo de presentación de instancias, la
jefatura Superior de la Maestranza de la Armada del
Departamento las elevará por conducto reglamentario
al Presidente del Tribunal', y cinco días después secertificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a las concur
santes estará constituido por un Teniente Coronel. -
Médico, un Capitán Médico y el Habilitado del Hos- _
pital de Marina del mismo.
7.a En los exámenes se exigirá a las concursantes
la superación de las pruebas teóricas y prácticas so
bre materias de su profesión que se estimen conve
nientes.
Es condición precisa hallarse en posesión del títu
lo correspondiente, lo cual deberá ser acreditado.
8.a De entre las aprobadas será propuesta por elTribunal, para ocupar la plaza convocada, aquella que,
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además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
Condiciones técnicas.
9.a Las funciones a realizar por la concursante
que ocupe la vacante que se convoca serán las de pres
tar los servicios específicos de su profesión en los de
Maternidad y Ginecología del mencionado Hospital
-de Marina.
Condiciones administrativas.
10. La concursante que ocupe la plaza menciona
da quedará acogida a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente- de los
Establecimientos 11/1ilitares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),,y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria la Reglamentación
Nacional del Trabajó en los, Establecimientos Sanita
rios de Hospitalización y- Asistencia, aprobada por
Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1947 (Bole
tín Oficial del Estado número 65/48).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pe-setas (2.400,00), de acuerdo con lo dispuesto en el
artíCulo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre sa
larios delpersonal civil no funcionario dependiente de
lós' Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O: núm. 58).
b) Trienios equivalentes .al 5 por 100 :del sueldo
que perciba en el, momento de cumplirlos.
c)• Pagas -extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, >equivalentes- a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días. de vacaciones amiales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede. En este orden se ,cumplimentará lo dis
,
- puesto en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidades, etc.
12. El período de. prueba será de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la Regla
mentación del personal civil no funcionarío ya men
\ cionada, y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad COn lo esta
blecido por la citada Reglamentación Laboral de Es
tablecimientos Sanitarios, pero adaptándose para cu
brir, -en todo caso, las necesidades urgentes y especia
les .del servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etC., que considere conve
niente =liara la -níeor :selección del- personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guatdarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la
• legislación
vigente.






Pruebas de aptitud física para ingreso en la Escuela
Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 4.514/63.-De acuerdo
con lo informado por los Centros competentes ae este
Ministerio, se declara reglamentaria la prueba de ap
titud física que figura a continuación, quedando dero
gada la hasta ahora vigente Orden Ministerial de
14 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 213).
"
Pruebas de aptifud física.
Salto de longitud, sin carrera.-L--Se efectuará sobre
terreno horizontal, con impulso de piernas y brazos
-sobre ambos pies. Todós los opositores podrán reali
zar dos saltos, concediéndose un tercer intento a los







































Carrera de velocidad, 80 metros. Se efectuará
contra reloj, sobre una pista de atletismo ,o en terre
no que reúna la suficiente gtrantía de nivelación.
Tiempo Puntos
Marca mínima ... • • •
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Lanzamiento de 1)eso.-E1 peso será una esfera de
metal o hierro de 7,250 kilogramos, que se lanzará
desde el interior de un círculo de 2,13 metros de diá
metro, ateniéndose para las mediciones al Regla
mento Internacional de Atletismo.
Todos los opositores tendrán opción a dos lanza
mientos..
Los que no consigan la marca mínima de 5,50 me



























Saltos de altura con carrera.-Se efectuarán en las
pistas correspondientes o en terreno apropiado.
Para esta prueba los opoSitorés se dividirán en tres
grupos :
Primer grupo.-Los que, manifiesten su deseo de
efectuar el salto con alturas comprendidas entre 1,15
y 1,20 metros, ambos inclusive.
Segundo grupo.-Los que salten alturas compren
didas entre 1,25 y 1,35 metros.
Tercer grupo.-Los que salten alturas comprendi
das entre 1,40 y 1,50 metros.


















Los opositores que inicien esta prueba con la mar
ca mínima de 1,15 metros tendrán opción a tres sal
tos. Los que elijan otra altura de las comprendidas en
el cuadro anterior, podrán efectuar un salto sobre la
misma, y si no consiguen saltar la altura elegida, pa
sarán a la inmediata inferior, con un solo intento. y
así sucesivamente.
Trepa.-Esta prueba se iniciará con flexión de
brazos, sin impulso de piernas. La trepa podrá ha
cerse con ayuda de brazos y piernas. La longitud de
la cuerda será de 7,50 metros.
Marca mínima




















Natación.-Se efectuará en piscina, con salida re
glamentaria, y consistirá en recorrer 50 metros de un
modo continuo.




















Los opositores que no alcancen la puntuación míni
ma de 5 en alguna de las pruebas, se calificarán con O
en la misma.
La calificación general para la prueba de aptitud fí
sica se obtendrá mediante el promedio de puntos en
las seis (pruebas.
Los que no efectúen el recorrido en la prueba de
natación, serán cdeclarados "no aptos".







Orden Ministerial m'un. 4.515/63. -- Vista la
instancia promovida por doña María Luisa Pérez
Azorín, viuda del Capitán de Ingenieros del Ejército
de Tierra I/ Vicente Arroyo Herrera, vengo en con
ceder plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a sus hijos D. Vicente, D. Carlos. D. Francisco, don
Jaime y D. Ramón Arroyo Pérez, como comprendi
dos en el apartado a) del punto segundo de la Orden
Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.516/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio -Econó
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mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 dediciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 'de1951) y disposiciones .complementarias, he resuelto













cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 23 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APFT..1.ITX}S
D. José Díaz Hernández ... .
. •
D. Francisco Landa Olaso • • •
••• •••
D. Manuel Romero Hume • • • .
• , •
D. Domingo Tomás Royo Rodrigo ...
D. José ROyer Quetglas
D. Manuel Gómez Moreno ...
D. Vicente Pedro Bermejo Martínez ...
D. Cristóbal Bohórquez García • ••• •••
D. Manuel García Calama
D. José Felipe Jiménez ...
• • • • • • • • • • • 111
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Trienios acumulables al personal del Instituto Espa
ñol de Oceanografía. .
Orden Ministerial núm.. 4.517/63 (D).—De con
formidad con lo Propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central.
con arreglo á lo dispuesto en la Orden Ministerial de
7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelto con





























trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • •
trienios... • • • • • •
trienios... • • • • • •
trienios... • 1111 • • • •
3 _trienios... • • • • • •
3 trienios... • • • • • •
































grafía que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número, cuantía ,anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 23 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





( r-IRES Y APELLIDOS
D. Jaime Durán Castell. .
D. José Campos Rodríguez ..
• •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos., conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Si:Tren-lo las Leyes de 13 de enero de 1904

















fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento. .
Madrid, 8 de octubre de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Teniente Coronel de Infantería de Marina, re
tirado, D. Antonio Vázquez Pantoja: 5.197,49 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación' de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio de
1959.—Reside en Cádiz.—(b, d).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, re
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tirado, D. Juan Benítez Acevedo.: 5.109,99 pesetas
mesuales, a percibir por la Delegación ele 1-lacien-1
da de Cádiz desde el día 1 de enro de 1963. Re
side en Cádiz.—(b, d).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, re
tirado, D. Alfredo Porto Armario : 4.934,98 pese
tas mensuales, a percibir por la Direción General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
febrero de 1963.—Reside en Madrid.—(b, d).
Teniente de Navío, retirado, D. Gumersindo
Graña Martínez : 3.828,74 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde ,e1 día 1 de junio de 1963.—Reside en
S. Salvador-Poyo.—Fecha de la Orden de :retiro :
22 de noviembre de 1962. (D. O. M. núme
ro 366).—(b).
Sanitario Mayor de primera de la Armada, reti
do, D. Nicolás Contreras Soto : 3.724,98 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de febi-ero
die 1963.—Reside en La Coruña.—Fecha de la Or
den del retiro: 26 de julio ele 1962.—(D. O. M. nú
mero 187).—(j).
Teniente de Navío, retirado, D. Rafael Zalvide
Bilbao: 1.889,16 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Huelva desde el
día 1 de agosto de 1961.—Reside en Huelva.—Fe
cha de la Orden de retiro : 21 de julio de 1961.
(D. O. M. núm. 167).
Contramaestre Mayo': de primera, retirado, don
José Cupeiro Santiago : 4.102,77 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de noviem
bre de 1962. Reside en El Ferrol del Caudillo.—
(11, q, d).
Condestable primero, retirado, D. Ricardo Gar
cía Sánchez de la Campa : 2.737,76, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1963.—Reside en Cadiz.—(11, q, d).
Celador Mayor de primera de -Puerto. retirado.,
D. Juan Francisco Rivas Martínez : 2.429,99 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de agos
to de 1962.—Reside en Villagarcía-Arosa.-L-(11, q, d).
Auxiliar primero Administrativo de la Arriada,
retirado, D. Julián Leira Saavedra: 3.127,76 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de septiembre de 1961. Reside en FA Ferrol
del Caudillo.—(r, rr, d).
Auxiliar Administrativo de primera de la Arma
da, retirado, D. Juan Ayora Visiedo: 2.995,82 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de febrero
de 1961.—Reside en Cartagena.—(r, rr, d).
Auxiliar Administrativo de la Armada, retira
do, D. Antonio Campos Rodríguez : 3.030,54 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación (le
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de febrero de 1959. Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(r, rr, d).
Auxiliar Administrativo de segunda de la Ar
mada, retirado, D. Pedro Macías Macías: pese
tas 3.103,46 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de di
ciembre de 1960.—Reside en Cádiz.—(r, ni, d).
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retira
do, D. Gerardo Martínez Rodríguez : 3.613,87 pe
setas m.ensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y C ases Pasivas desde el
día 1 de febrero de 1961. Reside en Madrid.—
(r, rr, d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
don Francisco Bel Piñero 3.361,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de diciembre de
de 1959.--Reside en Cartagena.—(r, q, d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado
don José León Carpio : 3.343,73 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1959. Reside
en San Fernando.—(s, t, d, q).
Auxiliar segundo del C. A. S. T4-. A., retirado,
don José Oneto Pavón : 3.273,73 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día .1 de junio de 1959. Reside en
Cádiz.—(t, v, q, d).
.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Bañas Cosa : 2.586,87 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de abril de 1959. Reside en San Fernan
do.—(r, q, d).
Cabo Fogonero, retirado, Camilo Ruiz Sánchez :
1.206,45 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de abril
de -1963. Reside en Cartagena.—(d).
Al hacer a cada interesado la- notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
Dractique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
ias Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrám:.te inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a confar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la -Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha, de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo, a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(j) Con derecho a percibir mensualmente la can
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tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San 'Hermenegildo.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(q) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(r) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150,00 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(rr) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(s) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1961, y desde 1 de enero de 1962 la
cantidad, también mensual, de 3.371,23 pesetas, una
vez actualizado con arreglo a la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961.
(t)• Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150,00 pesetas hasta 31 de diciembre de 1961
por la pensión de la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, y desde 1 de enero de 1962 la cantidad, tam
bién mensual de 333,33 pesetas por la pensión de la
referida Cruz.
(y) Este haber pasivo le será abonado hasta fin de
diciembre de 1961, y desde 1 de enero de 1962 la can
tidad, también mensual, de 3.301,24 pesetas, una vez
actualizado con arreglo a la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961.
Madrid, 8 de octubre de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 215.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.473/63 (D) (D. O. núm. 242, pá
gina 2.457), que concedía la Cruz a la Constancia en
el Servicio, entre otros, al Mayor de primer. (Te
niente) de Infantería de Marina D. Juan Montilla
Bernal, con antigüedad de 14 de marzo de 1963, se
rectifica dicha concesión en el sentido siguiente :
DONDE DICE .
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde de
abril de 1960, y con 3.600 pesetas anuales a partir de
1 de enero-de 1962, hasta la fecha en que perfeccione
el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
DEBE DECIR
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
abril de 1960, y con 3.600 pesetas anuales a partir de
1 de enero de 1962, hasta la fecha en que perfeccione
el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 25 de octubre de 1963.—E1 Capitán de




Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Félix R. Rodríguez Rodríguez,
del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 31 de agosto de 1963, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de octubre de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres.
O (438)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruí
do por pérdida de la hoja de filiación de la Libre
ta de Inscripción Marítima de José Zas Alvedro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Apto
ridad del Departamento ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento.
La Coruña, 21 de octubre de 1963.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
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